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Pesatnya perkembangan teknologi seperti jaman sekarang 
perlahan menuntut manusia untuk selalu berinovasi dalam 
mengembangkan teknologi tepat guna yang dapat membantu untuk 
memudahkan pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari di dalam 
bidang tertentu seperti bidang perindustrian, pertanian, perbankan, 
medis, maupun bidang yang lainya. 
Dalam bidang kesehatan kebutuhan informasi yang cepat dan 
tepat pun semakin di butuhkan. Upaya perkembangan teknologi di 
bidang kesehatan baik untuk pelayanan maupun untuk pengobatan 
secara langsung dapat terus berkembang. Pemakaian internet saat ini 
yang sudah banyak di dunia kesehatan adalah dalam bidang 
pelayanan terhadap pendaftaran pasien di rumah sakit yang memakai 
sistem informasi pendaftaran berbasis internet. 
Kesimpulan dari proyek ini adalah terciptanya prototype 
Monitoring Kateter Berbasis NodeMCU dan Blynk. Dengan adanya 
peralatan elektronika untuk membentuk rancangan alat yang dapat 
dirancang khusus dan masuk dalam kategori teknologi yang sedang 
berkembang saat ini IoT (Internet Of Things). Mikrokontroler 
NodeMCU, sensor Load Cell, modul HX711 tersebut merupakan inti 
kompenen untuk terbangunya alat monitoring kateter. Sehingga 
perawat yang tadinya mau mengganti kateter yang sudah penuh 
dengan cara cek manual kateter tersebut, kini dipermudah dengan 
cara memonitoring lewat smartphone bila keteranganya sudah penuh, 
maka perawat tinggal datang dengan membawa kateter baru lalu 
menggantinya. 
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The rapid development of technology as it is today requires 
humans to always innovate in developing use technology that can 
help to facilitate work in daily activities in certain fields such as 
industry, agriculture, banking, medical, and other fields 
In the health sector, the need for fast and precise 
information is increasingly needed. Efforts to develop technology in 
the health sector, both for services and for direct treatment, can 
continue to grow. The use of the internet at this time which has been 
widely used in the health world is in the field of services for patient 
registration in hospitals that use an internet-based registration 
information system. 
The conclusion of this project is the creation of a NodeMCU 
and Blynk-based Catheter Monitoring prototype. With the existence 
of electronic equipment to form a design tool that can be specially 
designed and fall into the category of currently developing 
technology IoT (Internet Of Things). The NodeMCU 
microcontroller, Load Cell sensor, HX711 module are the core 
components for the flight of the catheter monitoring device. So that 
the nurse who originally wanted to replace the full catheter by 
manually checking the catheter, is now facilitated by monitoring via 
a smartphone when the information is full, then the nurse just comes 
with a new catheter and then replaces it. 
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